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I. Predsjednici Savjeta/ i njihovi zamjenici
Savjet Fakulteta organizacije i informatike broji 25 clanova; Savjet od svojih clanova
bira predsjednika i zamjenika s mandatom od 2 godine.
1. Doc dr. Milorad Bojanic (zamjenik: Agata Pavllnlc) od 28. prosinca 1983. do 21.
veljace 1986.
2. Prof. dr. Franjo Huza (zamjenik: Duro Vlncekovic) od 21. veljace 1986. do 29.
lipnja 1988.
3. Prof. dr. Ivan Loncar (zamjenik: mr. August Krsnik) od 29. lipnja 1988. do danas
II. Tajnici Fakulteta3
Tajnika Fakulteta bira Zbor radnika Fakulteta po raspisanom natjeca]u.
1) Eduard Mrak, dipl.juris, opd 1978. do 1983. vrsl duznost glavnog tajnika Fakulteta.
Izborom Kolegijalnog poslovodnog organa prestala je funkcija glavnog tajnika,
te od 1983. do danas vrsi druznost tajnika Fakulteta
Biografski podaci svih nosilaca spomenutih funkcija nalaze se u Monografiji
"Dvadeset godina ekonomskog i orqanlzacfjsko-inforrnatlekoq studija u
Varazdlnu", FOI, 1982 (u daljnjem citiranju: "Monografija Fakulteta") u dijelu
osnovni podaci 0 radnicima ekonomskog i orqanlzacljsko-intormatlckoq studija u
Varazdtnu.
2 Prof. Franjo Huza zabiljezen je u Monografiji Fakulteta kao posljednji predsjednik
Savjeta s mandatom od 7.Y1I 1982. do 28.XII 1983.




Monografiji Fakulteta prof. dr. Miroslav Lugaj naznacen je kao posljednji dekan
izabran 15. veljace 1982. Funkciju dekana obavljao je do 1. rujna 1983.
Dekana Fakulteta oraganizacije i informatike bira Znanstveno- nastavno vije6e
Fakulteta, a potvrduje ga Savjet Fakulteta.
1) Doc. dr. Boris Zver ad 1. rujna 1983. do 3. rujna 1985.
2) Doc. dr. Boris Zver ad 3. rujna 1985. do 30. rujna 1987.4
3) Prof. dr. Franjo Huza ad 1.listopada 1987. do 30. lipnja 1988.
4) Prof. dr. Miroslav Lugaj od 1. srpnja 1988. do danas
IV. Prodekani Fakulteta5
Prodekane Fakulteta bira Znanstveno-nastavno vije6e Fakulteta Organizacije
informatike, a potvrduje ga Savjet Fakulteta.
1) Mr. Petar Piskac od 1. rujna 1983. do 3. rujna 1985.
2) Prof.dr. Dusan Hadosevic ad 3. rujna 1985. do 30. rujna 1987.
3) Prof.dr. Dusan Badosevic ad 1. listopada 1987. do danas
4 Dr. Boris Zver izabran je 30. sijecnja 1987.g. u znanstveno-nastavnozvanje
radovni profesor.
5 Od 16. srpnja 1975.do 1. rujna 1983.na Fakultetu su se birala dva piodekana
(prodekan za nastavu i prodekan za znanstveni rad i materijalna pitanja). Kao
posljednje prodekane Fakulteta Monografija Fakultetaspominje dr. I. t.oncara
(prodekan za nastavu) i dr. B. Zvera (prodekan za znanstveni rad). Funkciju
prodekana vrsili su od 1.11.1982.do l.IX1983.
v. Predsjednici Kolegijalnog poslovodnog organa Fakulteta6
Funkcija Predsjednikakolegijalnog poslovodnog organa uvedena je na fakultetu
1983. godine. Predsjednika bira Savjet Fakulteta po objavljenom natjecaju.
1. Doc.dr. Franjo Sulak od 28. X. 1983.do 1.VI1.1984.7
2. Doc.dr. Slavko Kapusti6 od 1.VII. 1984. do 27.11.1985.8
3. Doc.dr. Slavko Kapusti6 od 27.11.1985. do 21.11.1986.9
4. Doc.dr. Milivoj Redep od 21. II. 1986. do 17.X.1986.1O
5. Doc.dr. Milivoj Redep od 17. X. 1986. do danas
6 Prije uvodenja funkcije predsjednika Kolegijalnog poslovodnog organa ta je
funkcf]a bila objedinjena u funkciji dekana Fakulteta.
7 Dr.F. Sulak razriiesen je duznosti predsjednika Kolegijalnog poslovodnog organa
na vlastiti zahtjev.
8 Dr.S. Kapusti6 imenovan je za V.D. predsjednika Kolegijalnog poslovodnog
organa do izbora novog.
9 Na raspisani natjeca] za predsjednika Kolegijalnog poslovodnog organa nije se
javio nitko, te je dr. S. Kapusti6 ponovno imenovan za V.D.
10 Na ponovljeni natjeca] za predsjednika Kolegijalnog poslovodnog organa nije se
javio nijedan kandidat, te je za V.D. imenovan dr. M. Redep.
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